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Donnerstag, den 06.11.03 
 
14:00 – 14:20 Prof. Dr. Will Lütgert (Jena) 
 Begrüßung und Erläuterungen zu Ziel und Verlauf der Tagung  
 sowie zur Einordnung des Projektes aus der Sicht des ZfD 
14:20 – 15:00  Dr. Ursula Behr (Bad Berka/Jena)  
 Sprachlernbewusstheit und Möglichkeiten seiner Entwicklung in  
 der Sekundarstufe I – Zur Konzeption des Kooperationsprojektes 
 am ZfD sowie zu Funktion und Anlage des Materialbandes  
15:00 – 15:30 Kaffeepause 
15:30 – 17:00 Statements der Experten und Diskussion 
   Moderation: Prof. Dr. Will Lütgert 
 
Freitag, den 07.11.03 
 
09:00 – 09:15  Prof. Dr. Eckhard Paul (Leipzig) 
 Mehrsprachigkeit – unterrichtspraktische Überlegungen am 
   Beispiel slawischer Sprachen 
09:15 – 10:00 Steffi Morkötter (Osnabrück) 
 Language Awarness und Mehrsprachigkeit – Förderung von 
 Sprach(lern)bewusstheit und Mehrsprachigkeit in der  
 Jahrgangsstufe 10. Unterrichtsmaterialien und diesbezügliche 
 Wahrnehmungen von Schülern 
 Diskussion 
10:00 – 10.30  Kaffeepause 
10:30 – 11:10 Dr. Ursula Behr 
 Zu Design, Durchführung und ersten Ergebnissen von  
 Eingangsuntersuchungen 
11:10 – 12:30 Statements der Experten und Diskussion 
 Moderation: Prof. Dr. Juliane Köster  
12:30 – 13:00 Abschließende Bemerkungen zum Tagungsverlauf 
 Dr. Ursula Behr/Prof. Dr. Will Lütgert 
